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Stste of Ka i ne 
Au~usta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
Rumford , 11a i ne 
Date~ / ff( {J 
Name • . .• ~ . ··f~ ·· ...... ........... .......... ... , 
Street Addr·e 88 , •• • ~ / • .,,.~ ~, •• • •••• , •••••• • •••• , • , , • •,, • • • 
City or 'l'own •.. • ..... ~~~ .~~~ . . . . ..••... . ..•...... . •• 
How lon:'3 in United States , .• . • ~ 7. ~ . . JJ..ow lon8 i n Mai nec:1.6. ~ · 
Born in . U,lt~ •• J ~ 4,¥.~ .. . Date of Birth . -9/U. ,/..J. //?~/ .. 
If ma rrie G. , :1ow r.la n y children • • • ~ .. • Occupation •• ~.,(, . 
1~amc of cn1~ lo ~l e 11 • •••• • • :-:-;-:-•••• • •••• • •• • ••• • •• • • • ••••••••••• ~ ••• 
(Present o r l ~ st1 
A dd1., es s of e mp 1 o y ar • . . . .. , . . , ...... a • • • • • • •••••••• • •••• •• • • , •••• 
~n6lish , • • • •• Spea k ,. ~ ·. , Reud •• ~. , Ylrite • • r, . • 
Other l i=E1guac~0s • .• • . ~~~ . •• •• ...•...•. . • • ..... , •..••. 
Ha v e you n:ade app lic a tion fo r cit:Lzenship ? . ·'F· ..... ,, .. , .. . 
IJ h - ' l ' t . Q -----.1a ve you C;.Ver au m:i. i a1·y servic 8 . , ...••...•.•... . • • , ..•. ... .•• 
If so , wl'te r·e ? •. ... ~ .- ..... . VVh en? •.. .. . .. . ... . .. .. . .. . ..• 
witne ss • . ~ . (,,,,/d,.... . ...... . ... . 
